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Precisions de Jordi
Barbeta
No puc dir que m'hagi sorprès la
grollera tergiversació que s'ha fet al
número 82 de la revista Capçalera
de la meva intervenció en la V
Jornada Anual dels Periodistes
Catalans. No em sorprèn, perquè,
com ja vaig denunciar en aquella
taula rodona, la revista del Col·legi
ens té prou acostumats a omplir-se
la boca amb el Codi Déontologie i
vulnerar-lo sempre que li convé o li
ve de gust a l'inefable director de la
publicació. No per manca de
sorpresa, però, deixaré de replicar,
tossut com sóc en la defensa dels
meus principis, i perseverant en
l'autocrítica de la professió
periodística.
L'autor de la informació, JFF
(Jaume Fabre Fornaguera?), posa en
boca meva frases que jo no vaig dir,
en treu de context algunes que sí
que vaig dir i fa omissió
intencionada d'alguns aspectes del
meu discurs que casualment feien
referència crítica a la seva tasca com
a director de Capçalera.
En cap moment vaig defensar el
principi de "qui paga, mana", i no
crec que Jaume Fabre tingui cap
autoritat per qualificar la meva
intervenció de "plantejaments de
servei del periodista a la
propietat"(sic). Tampoc en cap
moment de la taula rodona vaig
defensar, com m'atribueix JFF, una
"ètica elàstica"...
Atribuir-me la defensa del principi
de "qui paga, mana" pel fet de
constatar un fet tan evident com és
que les empreses médiatiques solen
decidir l'orientació de les seves
publicacions és tant com considerar
l'home del temps defensor de les
inundacions per haver dit que plou.
Vaig referir-me a la darrera
"guerra mediática" precisament
perquè permet comprovar com els
mitjans més escrupolosos a l'hora
d'elaborar llibres d'estil i organitzar
comitès de redacció han demostrat
no tenir cap escrúpol quan es tracta
de defensar els interessos
empresarials del seu grup de
comunicació. En aquest context, el
que és elàstic no és l'ètica, sinó el
marge de maniobra, el grau
d'autonomia del periodista respecte
de l'empresa, segons les
circumstàncies i les implicacions de
l'objecte informatiu. I constato que
aquest espai s'ha reduït en els
darrers temps paral·lelament a un
procés de concentració de mitjans.
Amb tot, no és la tergiversació el
més greu de l'escrit de JFF, sinó
l'ànim de vendetta personal que
respira tot el text pel fet que vaig
denunciar les repetides vulneracions
del Codi Déontologie que ha comès
la revista del Col·legi, aspecte que,
curiosament, no s'esmenta ni de
passada. L'ètica professional de JFF
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Vendedores de imagen
Tomás Alvarez i Mercedes
Caballero
Editorial Paidós. Barcelona,
1997
256 pagines
El subtítol d'aquest llibre és
"Los retos de los nuevos
gabinetes de comunicación".
Parteix del principi que l'èxit
d'una organització política o
empresarial, fins i tot d'una
persona, rau en la seva
capacitat d'oferir i vendre
productes, serveis o idees.
S'hi analitzen els sistemes per
treballar amb eficàcia en el
món de la comunicació i les
tècniques que permeten
incidir directament en tota
mena de comportaments, fins
els més íntims, de cadascun
dels ciutadans.
La cibercultura, el segon
diluvi?
Pierre Lévy
Edicions de la UOC / Proa,
1998
208 pàgines
Text de l'informe al Consell
d'Europa dins el marc del
projecte Noves Tecnologies:
Cooperació Cultural i
Comunicació, elaborat pel
conegut filòsof i professor a la
Universitat París-VIII. Llibre
clar, complet i accessible al
lector no especialitzat, vol ser
sobretot una presentació de
les noves teçnologies, del seu
ús i les seves apostes.
Gènere i informació
Joana Gallego, Maria
Eugènia Ibáñez i Manuela
Lacosta
Associació de Dones
Periodistes, Institut Català de
la Dona i Ajuntament de
Barcelona, 1998
166 pàgines
Radiografia de l'absència —o
de la minsa presència— de"
les dones en les seccions
esportives dels mitjans
informatius. No és només una
presentació de dades que
parlen per si mateixes, sinó
una anàlisi a fons de les
causes que han propiciat
aquesta situació.
La cláusula de
conciencia
Luis Escobar de la Serna
(director)
Editorial Universitas. Madrid,
1997
126 pagines
Coincidint amb la proposició
de llei sobre la clàusula de
consciència a les Cortes
Españolas, es va considerar
oportú convocar un grup
d'experts que aportessin el seu
punt de vista sobre la regulació
d'aquest dret constitucional. El
llibre recull la visió d'aquests
experts universitaris i
constitucionalistes, així com les
impressions dels ponents en el
Congrés dels tres principals
grups parlamentaris i les
opinions posteriors
d'empresaris i professionals
del periodisme.
La televisió a l'era
digital
Manuel Campo Vidal, Juan
Luis Cebrián, Jordi Bosch i
altres
Editorial Columna. Barcelona,
1997
234 pàgines
Transcripció de les
intervencions a les primeres
jornades parlamentàries de
Catalunya que es van centrar
en el món de ['audiovisual
amb l'objectiu de facilitar el
contacte directe dels diputats
amb els responsables de les
grans empreses de
comunicació i posar a
disposició dels professionals
d'aquestes empreses la seu
del Parlament de Catalunya
per poder discutir i aprofundir
els temes que els afecten.
Gènere i
informació
Radiografia d'una Absència
Informació esportiva:
només pera ells
perifK listes
Libertad de expresión
Eugenio Llamas Pombo
(coordinador)
Editorial Trivium. Madrid,
1997
360 pagines
Selecció de més de vuitanta
sentències del Tribunal
Constitucional, del Tribunal
Suprem, d'alguns tribunals
superiors de justícia i
d'audiències provincials,
sistematitzades per matèries,
que constitueix un veritable
compendi de la doctrina dels
nostres tribunals sobre la
llibertat d'expressió. Uns
índexs molt minuciosos
permeten localitzar qualsevol
sentència per tema, data o
tribunal i converteixen el llibre
en una eina utilíssima.
Sobre la televisió
Pierre Bourdieu
Edicions 62
120 pàgines
Recull de les dues lliçons
emeses per la televisió que
Bourdieu va donar al Collège
de France i que van aixecar
una gran polèmica al país veí.
La primera desmunta el
mecanisme de la censura
invisible que s'exerceix sobre
la pantalla petita, i la segona
explica com la televisió ha
alterat el funcionament
d'universos tan diferents com
l'art, la literatura, la filosofia o
la política, i fins i tot la
Justícia i la ciència. El volum
es completa amb un escrit
que descriu la conversió dels
Jocs Olímpics en un
espectacle televisat, carregat
de connotacions nacionalistes
i comercials.
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El maestro en el erial
Gregorio Morán
Tusquets. Barcelona, 1998
541 pàgines
Ortega y Gasset i el
franquisme: qui va utilitzar a
qui? Ortega y Gasset va
tornar a Espanya el 1945.
Tenia 62 anys. Gregorio
Morán ha indagat en la
biografia dels últims anys del
filòsof i s'ha submergit en la
cultura franquista dels anys
quaranta per establir una
relació entre la persona i el
medi. Un fresc de la cultura
oficial en llengua castellana,
d'uns anys encara molt poc
coneguts.
Racismo y análisis
crítico de los medios
Teun A. van Dijk
Editorial Paidós. Barcelona,
1997
318 pagines
Una aportació necessària per
al debat, la investigació i
l'estudi dels discursos
institucionals i quotidians des
d'una perspectiva crítica. No
és solament una anàlisi del
racisme latent a la premsa,
sinó un manual molt didàctic
sobre la manera de realitzar
anàlisis del racisme latent a la
premsa. Una obra que és
alhora de metodologia i de
denúncia.
Fets cabdals de la
història de Catalunya
Josep Maria Cadena
Cercle de Lectors, 1998
160 pàgines
Una atractiva síntesi de la
història de Catalunya que és
també un àlbum de cromos.
Josep Maria Cadena hi
Gregorio Morán
EL MAESTRO EN EL ERIAL
Ortega y Gasset y la cultura del franquismo
adrcáún andamos Bingiafíj
aporta tant el que sap com
una interessant i no gens fàcil
capacitat de resumir els segles
de la història i gosar, al
mateix temps, assenyalar-ne
uns protagonistes, que són
com una mostra dels molts
més que podrien ser-hi. Com
ell diria, en recomanem la
lectura. Amenitat assegurada.
Estrictamente prohibido
Eliseo Bayo
Editorial Prensa Ibérica.
Barcelona, 1998
300 pàgines
Recull d'alguns dels millors
reportatges d'Eliseo Bayo que
van publicar-se mutilats per la
censura o no van poder-se
publicar a causa de la
censura, fos la interna dels
mitjans o l'oficial. Un
complement indispensable a
aquells dos gran llibres de
reportatges que Bayo va
publicar fa anys: En la
pendiente i Trabajos duros
de la mujer.
Els catalans de Franco
Ignasi Riera
Plaza & Janés, 1998
464 pàgines
Aquest llibre és una bona
prova que comença a haver-
hi una bibliografia força
extensa sobre la foscor dels
anys quaranta a Catalunya.
Ignasi Riera ha elaborat una
obra de síntesi a partir
d'aquesta bibliografia. Que
l'ha utilitzat com a font bàsica
ho confessa "sense
complexos i sense escrúpols"
en la primera plana del
pròleg. I el llibre és també
una mostra que aquesta
bibliografia és encara
insuficent, perquè en no fer-
hi l'autor rellevants
aportacions noves fruit d'una
investigació personal es
posen de relleu les
mancances anteriors. Riera
ha confegit, tanmateix, una
estructura de llibre original i
útil, mixta entre la recensió
d'una època i el diccionari
biogràfic.
Full de contactes
Xavier Miserachs
Edicions 62, 1998
300 pàgines
La imatge és la forma
d'expressió del fotògraf. Però
pot no ser l'única, com
demostra aquest llibre. Xavier
Miserachs ha deixat el paper
fotogràfic i ha agafat els folis
per posar negre sobre blanc
no imatges, sinó lletres. Igual
que fa amb les fotos, hi ha
sabut treballar el gris, i el
resultat és un llibre de
memòries extraordinari, un
retrat literari —que no
fotogràfic— d'un temps, d'un
país i d'una gent molt
concreta.
Yo acuso. La verdad en
marcha
Emile Zola
Tusquets Editores, 1998
156 pàgines
Edició, incompleta, del recull
que el mateix Zola va
elaborar el 1901 de tots els
seus articles sobre l'afer
Dreyfus, publicats entre
desembre de 1897 i
desembre del 1900, amb
comentaris sobre les
circumstàncies que els van
envoltar. Informació
imprescindible per als
interessats en la història del
periodisme, de
l'antisémitisme i de les
manipulacions polítiques.
Ètica i periodisme
Salvador Alsius
Pòrtic, 1998
206 pàgines
Salvador Alsius adverteix que
"és difícil determinar quan es
va començar a parlar d'ètica
periodística en el nostre
país". Li queda clar, però,
que a Catalunya, com a la
resta del món on hi ha gent
que, a més de sobreviure,
llegeix, hi ha una demanda
d'ètica en matèria
informativa. El llibre del qual
aquestes reflexions formen
part és una adaptació de la
tesi doctoral de Salvador
Alsius, adaptació que va
obtenir el Premi a la
Investigació sobre
Comunicació de Masses en la
seva novena edició.
La mirada informativa
Amparo Moreno Sardà
Editorial Bosch. Barcelona,
1998
190 pàgines
Tot fent una comparació
entre la mirada informativa i
la mirada acadèmica, la
periodista Amparo Moreno
considera que els mitjans de
comunicació ajuden a
recompondre el
trencaclosques de la
construcció històrica. La
mirada informativa, opina, és
més àmplia i comprèn una
més gran varietat de
situacions privades, públiques
i marginals. Per això és tan
important per poder captar la
diversitat de la societat.
Consejo de guerra
Manuel Fernández Areal
Universidade de Vigo i
Diputación de Pontevedra.
316 pàgines
A partir d'un episodi de la
repressió franquista sobre la
premsa que Fernández Areal
va viure personalment —un
consell de guerra per un
article on demanava una
reducció del servei militar—,
l'autor exposa les seves
vivències, més àmplies que
aquell fet puntual, sobre els
riscos d'exercir el periodisme
a l'Espanya de Franco.
Sangre judía
Fots cabdals de la
historia de Catalunya
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Continua de la pàgina 32
és tan rígida que no li permet
informar els lectors de Capçalera de
les crítiques que rep ell
personalment com a director.
L'apropiació indeguda del discurs
ètic és un invent tan vell com
reaccionari que fariseus, inquisidors i
similars han utilitzat al llarg de la
història per perpetuar-se en el
poder. JFF fa apropiació indeguda
del discurs ètic, i fa apropiació
indeguda de la revista del Col·legi
per desacreditar els col·legiats que
denuncien públicament les seves
arbitrarietats.
Quousque tandem abutere,
Catilina, patientia nostra?
Que visqueu molts anys.
Jordi Barbeta
Precisions del
Col·legi
En referència al text de Jordi
Barbeta, la junta del Col·legi de
Periodistes de Catalunya nega
categòricament que la revista
Capçalera vulneri o hagi vulnerat el
Codi Déontologie de forma
reiterada, ni creu tampoc que el seu
director es dediqui a fer uendettes.
Sí creu, en canvi, la junta que els
col·legiats tenen el dret d'opinar de
forma habitual dins les pàgines de la
seva revista, i n'és una demostració
palpable la publicació de les seves
manifestacions en l'apartat de cartes
al director, que tan de bo encetés un
espai obert de manera permanent
on els professionals hi debatessin
totes les qüestions relacionades amb
l'exercici de l'activitat periodística.
Pel que fa a les al·lusions a les
vulneracions reiterades del Codi
Déontologie, es tracta d'una
acusació que hauria de ser
sostinguda amb les proves
pertinents.
-oOo-
Fe d'errates
A la pàgina 32 del número 83 de
Capçalera el peu de foto esmenta
només quatre de les cinc persones
que apareixen en la fotografia de la
pàgina del costat, relativa a un acte
celebrat fa vint anys a l'Associació
de la Premsa de Barcelona sobre
l'Estatut del Periodista. La cinquena
persona és César Molinero.
LLIBRES
Sangre judía
Pere bonnin
Flor del Viento, 1998
382 pàgines
Un repàs per l'antisémitisme a
Espanya realitzat per un
periodista xueta, un home que
confessa haver patit molt fent
aquest llibre: "por mi
formación católica y por mi
identidad judía". El repàs a la
historia antiga i al canvi de
situació després de la
Constitució de 1978 el fa
particularment interessant.
Pere Calders, veritat
oculta
Agustí Pons
Edicions 62, 1998
Excel·lent biografia que va
molt més enllà de
l'aproximació periodística. Es
un treball rigorós, fruit d'una
investigació gens superficial,
que presenta tant els aspectes
vitals —alguns molt poc
coneguts— com els literaris de
l'autor de les Cròniques de la
veritat oculta.
Vicis domèstics
Xavier Bosch
La Magrana, 1998
127 pàgines
Xavier Bosch, un bon
periodista de ràdio, sap fer
contes. Amb un llenguatge
concís, un xic remullat de
desencís i un xic més de
cinisme, ha fet unes narracions
que es llegeixen bé, d'una
Miquel Macià
LA CATALUNYA
CATALANA
VICI EL SEU ENTORN:
tirada. Una nova demostració
que creix el cens de periodistes
que intenten l'aventura
d'escriure ficció.
En veu alta
Emili Teixidor
Proa, 1998
228 pàgines
Diu Josep Cuní al pròleg
d'aquest llibre que, a la
televisió, "Emili Teixidor és
l'únic professional capaç de
parlar de llibres i mantenir
l'audiència amatent". En veu
alta recull una selecció dels
articles llegits per Teixidor en
programes de ràdio. Són
comentaris on hi ha una
barreja d'ironia, crítica i cultura
amb majúscula.
Game over
David Castillo
Proa, 1998
85 pàgines
El darrer premi Carles Riba de
poesia reuneix un conjunt de
poemes desencisats,
existencialistes dels anys 90 i
vivencials que recorren les
Barcelonès que el seu jove
autor estima i coneix. Hi
destaquen els poemes "En via
morta" i "La murtra".
Del tot indefens davant
dels hostils imperis
alienígenes
Quim monzó
Quaderns Crema, 1998
Un nou recull d'articles de
Quim Monzó. El sisè. Conté
gairebé un centenar de textos
publicats entre 1993 i 1997 a
El Periódico, La Vanguardia i
YAvui, aquells que millor han
resistit el pas del temps,
qualitat poc freqüent en el
treball periodístic.
La Catalunya catalana
Miquel Macià
La Flor del Vent, 1998
310 pàgines
Retrat periodístic de l'evolució
de la societat vigatana. Les
interioritats de la política, la
cultura i els negocis han estat
recollides pel fundador de La
Marxa de Catalunya, que
dirigí entre 1989 i 1995.
Col·laborador també d'El 9
Nou, El Periódico, El
Triangle i El País, Miquel
Macià treu a la llum per
primera vegada alguns afers
especialment significatius de la
ciutat de Vic i el seu entorn.
En veu alta
Escrits per a la ràdio
Emili Teixidor
La radio en la era digital
Maria del Pilar Martínez-
Costa
El País/Aguilar. Madrid, 1997
184 pàgines
Anàlisi de l'evolució del que es
coneix com a Digital Radio
Broadcasting, identificant el
conjunt de circumstàncies que
concorren en el seu procés
d'introducció i interpretant la
seva funció en la
transformació del paisatge
radiofònic del proper mil·lenni.
Parada obligatòria
Joan Barril
Editorial Planeta 1988
Amb aquesta obra el periodista
Joan Barrril va guanyar el
premi Ramon Llull de
literatura catalana. Ell mateix
ha explicat que la va escriure
d'una manera molt diferent de
com ho fa a la premsa i que el
resultat no sap si és ben bé
una novel·la.
PREMI RAMON LLULL 1998
PARADA
OBLIGATÒRIA
PIJWKIA
